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とする．そしてさらにA=4.0, B=3.0, C=2.0, D 
=1.0, F =0.0のGP(Grade Point)を与え，各科目
のGPに単位数を乗じ，そのポイン トの総和を履修登録
単位数で除した数字がGPAである．つまり， 100点満点
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表 1 28期生成績におけるスピアマン順位相関係数
1G年P生A前法期 1010年点生満前点期法 1G年P生A後法期 1010年点生満後点期法
1年生総合
1010年点生満総点合法 1総~合2年G生PA前法期 総l合~120年0点生満前点期法 国家試験成績GPA法
1G年P生A前法期 1 000 
1010年点生満前点期法 0 966 1 000 
1年生後法期
GPA 0 738 0 722 1 000 
1010年点生満後点期法 0.754 0 744 0 985 1 000 
1G年P生A総法合 0 951 0 920 0 897 0 901 1 000 
1010年点生満総点合法 0 913 0 915 0 917 0 938 0 979 1 000 
l総~合2年G生PA前法期 0. 913 0.892 0 906 0 918 0 972 0 970 1 000 
総1合~］20年0点生満前点問法 0.882 0 889 0 906 0 934 0 949 0 975 0 986 1.000 
国家試験成禎 0 556 0.551 0.546 0.568 0.587 0 597 0 626 0 635 1.000 
表 2 29期生成績におけるスピアマン順位相関係数
1年生前法期
GPA 1 000 
1010年点生満前点期法 0 958 1 000 
1G年P生A後法期 0.727 0 759 1 000 
1010年点生満後点期法 0 723 0 767 0 983 1 000 
1G年P生A総法合 0 913 0 931 0 878 0 872 1 000 
1010年点生満総点合法 0 889 0 922 0 924 0 936 0 941 1.000 
l総~合2年G生PA前法期 0 900 0 921 0 872 0 878 0 977 0.947 1 000 
総l合~］20年0点生満前点期法 0 863 0 915 0 878 0 899 0 958 0 958 0 984 1 000 
国家試験成絞 0.430 0 463 0 428 0 492 0 480 0 504 0.494 0 524 1 000 
表 3 30期生成績におけるスピアマン順位相関係数
1G年P生A前法期 1 000 
1010年点生満前点期法 0 945 1 000 
1G年P生A後法期 0 718 0 752 1 000 
1010年点生満後点期法 0 750 0.785 0 975 1 000 
1G年P生A総法合 0 905 0 900 0 937 0 942 1 000 
1010年点生満総点合法 0 812 0 877 0 893 0 915 0 919 1 000 
l総~合2年G生PA前法期 0 874 0 876 0.942 0.947 0 984 0 927 1 000 
総l合~JO2年O点生満前点期法 0 868 0.903 0.935 0.956 0 975 0 956 0 987 1 000 
国家試験成鎖 0 659 0 658 0 629 0.641 0 683 0 724 0 727 0 720 1 000 
表 4 31期生成績におけるスピアマン順位相関係数
1G年P生A前法期 1.000 
1010年点生満前点期法 0 978 1 000 
1年生後法期
GPA 0 656 0. 717 1 000 
1010年点生満後点期法 0 679 0 727 0. 986 1 000 
1G年P生A総法合 0. 919 0 932 0.883 0.894 1 000 
1010年点生満総点合法 0 872 0 912 0.919 0 933 0 980 1 000 
1総~合2年G生PA前法期 0 854 0 880 0 924 0 920 0 971 0 965 1 000 
総l合~］20年0点生満前点期法 0 816 0.861 0. 953 0 953 0 959 0 977 0.986 1. 000 
国家試験成績 0.469 0.512 0 608 0.596 0 567 0 589 0.637 0 643 1.000 






















績をまとめたものを 1年生後期， 1年生前期 ・後期の
総合成績を 1年生総合， 1~2年生前期にかけての総























から， 1年生前期GPA （図 1)と1年生総合GPA（図
3)においては， 30期生が他の期に比べて有意に高かっ
た (p< 0. 05). 1 ~ 2年生前期までの総合GPA （図
4)では， 30期生が31期生に比較して有意に高かった
(p < 0.05)．国家試験成績（図 5) は，29期生と30
期生の 2つの期が， 28期生と31期生に比較して有意に
高く， 28期生は他のいずれの期よりも有意に低かった
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図 1 各期別における 1年生前期GPA
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図2 各期別における 1年生後期GPA
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が受験した年が56.2%, 29期生受験の年が79.0%, 30 
期生受験の年が75.2%, 31期生受験の年が72.9％であ
り，国家試験の難易度も多少は考慮する必要があると








































本学は医療 ・福祉系の短期大学であり ，看護科 ・臨
床検査科 ・放射線技術科 ・臨床工学科 ・介護福祉科・
医療保育科の 6学科を有する．そのうち看護科 ・臨床
検査科 ・放射線技術科 ・臨床工学科の 4科では卒業時
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